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Bibliografia degli scritti (2001-2011)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Informazione in costante aggiornamento: <http://independent.academia.edu/IgorSantosSalazar>. 
Edizioni di fonti d’archivio 
• Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Vizcaya (1488). Fuentes documentales medievales del 
País Vasco dirigida por A. Zabala, Eusko Ikaskuntza, Donostia, in corso di stampa.  
Libri 
• Una terra contesa. Spazi, poteri e società nell’Emilia orientale dei secoli VI-X, Le Lettere, Firenze, 2011, 398 pp., 
VII Mappe + VI Tabelle, ISBN 978-8860874764. 
Capitoli di Libri 
• Obispos, abades, presbíteros y aldeas. Una aproximación a las formas y las bases del dominio social en la Álava 
del siglo IX, in Homenaje al profesor José Ángel García de Cortázar, a cura de J.A. Telechea, Santander, in corso 
di stampa. 
• La restauración de un reino: ¿una sociedad nueva? Treviño y la Llanada alavesa en la segunda mitad del siglo 
XII, in I Congreso de Estudios Históricos del Condado de Treviño. 850 aniversario de la fundación de la villa, a 
cura di R. González de Viñaspre e R. Garay, Treviño, in corso di stampa. 
• “Luoghi”, aree e popolamento nell’Europa altomedievale, in Il castello, il Borgo e la Piazza. I mille anni di storia 
di Figline Valdarno (1008-2008), a cura di P. Pirillo e A. Zorzi, Firenze 2012, pp. 15-44. 
• Las transformaciones de la fiscalidad en el territorio de Rávena (Siglo V-VIII), in Entre el impuesto y la renta. 
Problemas de la fiscalidad tardoantigua, a cura di P.C. Díaz e I. Martín Viso, Bari 2011, pp. 107-146. 
• La génesis del poblamiento altomedieval. Comparando Emilia oriental y Álava (siglos VI-X), in Vasconia en la 
Alta Edad Media (450-1000). Poderes y comunidades rurales en el Norte Peninsular, a cur a di J.A. Quirós 
Castillo, Bilbao, 2011, pp. 71-85. 
• Il territorio prima del monastero. La media Val di Pesa nei secoli VI-IX, in Passignano in Val di Pesa. Un 
monastero e la sua storia. Una signoria sulle anime, sugli uomini, sulle comunità (dalle origini al secc. XIV), a 
cura di P. Pirillo, Firenze 2009, pp. 15-39.  
• La transizione dal sistema tardo antico al feudalesimo nel nord della Penisola Iberica (secoli V-XII), in La 
medievistica francese e spagnola: un bilancio degli ultimi Trent’anni, Bologna 2005, pp. 105-130. 
Articoli 
• Insieme con J.A. Quirós, I villaggi medievali nell'alto Ebro alla luce dei testi e dell'archeologia. La nascita dei 
leader dei villaggi e l'articolazione dei poteri territoriali nel X secolo, in I villaggi altomedievali, a cura di P. 
Galetti, Centro Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2011, in corso di stampa. 
• I Paesi Baschi. La territorialità delle autorità centrali (secc. XII-XIV) in Organizzare lo spazio, pianificare il 
territorio in età medievale, a cura di P. Galetti e P. Pirillo, numero monográfico della rivista “Ricerche Storiche”, 
XLI-2 (maggio-agosto 2011), pp. 453-472. 
• Trasformazioni e dinamicità del popolamento e della territorialità fra Tardoantico e Alto Medioevo (450-950). 
Il ruolo dei poteri centrali in tre casi a confronto, Mélanges del’École française de Rome, Moyen Âge, 122/1 
(2010), pp. 97-125.  
• Castrum Persiceta. Potere e territorio in uno spazio di frontiera dal VI al IX secolo, in Distinguere, separare, 
condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale, a cura di P. Guglielmotti, in “Reti Medievali, Rivista”, 
VII – 2006/1 (gennaio/giugno). 
• Insieme con T. Lazzari, La organización territorial en Emilia en la transición de la Tardoantigüedad a la Alta 
Edad Media (Siglos VI-X), in “Studia Histórica. Historia Medieval”. 23, (2005), pp. 15-42. 
• Apuntes sobre la organización jurisdiccional de Vizcaya en los siglos XII al XIV, in “Studia Histórica. Historia 
Medieval”, 22, (2004), pp. 33-56. 
• Guida ai perplessi. Gli studi sulla transizione dalla  tarda antichità al feudalesimo nel nord della Penisola 
Iberica (secoli V-XI). In “Storia e Regione - Geschichte und Region”, 13, 1, (2004), pp. 209-226. 
• La presencia judía en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Vinculaciones sociales y relaciones económicas de una 
minoría durante los siglos XIV y XV, in “Studia Histórica. Historia Medieval”. 18-19, (2000-2001), pp. 253-279. 
 
Articoli di divulgazione in enciclopedie, dizionari e riviste 
• La battaglia de las Navas de Tolosa, in “Medioevo”, n. 141 (ottobre 2008), pp. 48-59. 
• Il cammino di Santiago, in Le Garzantine. Il Medioevo. Repertorio della civiltá medievale. Milano 2007, pp. 
1412-1413. 
• La peste nera, in Nuova Storia Universale. I racconti della storia. Accade quel Giorno, IX, Torino 2004, pp. 154-
167. 
Recensioni 
• F. Tinti, Sustaining Belief. The Church of Worcester from c. 870 to c. 1100. Ashgate 2010, in “Studia Historica. 
Historia Medieval”, in corso di stampa. 
• I. Álvarez Borge, Cambios y alianzas. La política regia en la frontera del Ebro en el reinado de Alfonso VIII de 
Castilla (1158-1214), Madrid, 2008, in “Anuario de Estudios Medievales, in corso di stampa. 
• C. Wickham, The Inheritance of Rome. A History of Europe from 400 to 1000, London, 2009, “Studia Histórica. 
Historia Medieval”, in corso di stampa.  
• The archaeology of early medieval villages in Europe, J. A. Quirós Castillo, (ed.), Bilbao, 2009 in “Debates de 
Arqueología Medieval”, n. 1 (septiembre 2011), pp. 189-194. 
http://www.arqueologiamedievaldebates.com/articulo-28/the-archaeology-of-early-medieval-villages-in-europe-
de-juan-antonio-quiros-castillo-(ed) 
• J. Baucells i Reig, Vivir en la Edad Media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1230-1344), vol. I, 
Barcelona 2004, in “Cristianesimo nella Storia” n. 31 (2009), pp. 261-262. 
• G. Althoff, Family, Friends and Followers. Political and Social Bonds in Early Medieval Europe. Cambridge 
2004, in “Studi Medievali, n. L, I (2009), pp. 443-445. 
• Davies, W.; Halsall, G.; Reynolds, A. (a cura di) People and Space in the Middle Ages 300-1300. Turnhout 2006, 
in “Studia Historica. Historia Medieval”, n. 26 (2008), pp. 179-183. 
• C. Trillo San José, Agua, tierra y hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí. Granada 
2004, in “Quaderni Medievali”, n. 60 (2005), pp. 274-275.  
• C. Trillo San José, Agua, tierra y hombres en al-Andalus. La dimensión agrícola del mundo nazarí. Granada 
2004, in “Studi Medievali”, XLVI, II (2005), pp. 723-727. 
• I. García Camino, Arqueología y poblamiento en Bizkaia, siglos VI – XII. La configuración de la sociedad feudal, 
Bilbao 2002, in “Letras de Deusto”, n 101, (2003), pp. 243-246 
• J. Pavón, Poblamiento altomedieval navarro. Base socioeconómico del espacio monárquico. Eunsa, 2001, in 
“Letras de Deusto”, n. 97, (2002), pp. 241-242. 
• M. Azurmendi, Y se limpie aquella tierra. Limpieza étnica y de sangre en el País Vasco (siglos XVI-XVIII), 
Madrid, 2000, in “Letras de Deusto”, n. 93, (2001), pp. 239-241. 
• C. Serrano, El nacimiento de Carmen. Símbolos, mitos y nación. Madrid, 1999, in “Letras de Deusto”, n. 89, 
(2000), pp. 239-241. 
 
